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摘　要:新世纪大学生创业活动不断涌现 , 新形势下我国高校创业教育发展迅速 , 在高校体系中已经形成了四
种模式。笔者分析认为高校思想政治工作对促进大学生创业教育具有情感 、队伍 、内容 、方法四大优势。 从而通过
大学生思政教育 ,对推动创业意识培养 、丰富创业知识结构 、创业能力提高 ,有着积极的促进作用。
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峻的挑战。根据国际有关经验 ,在知识经济时代 , 大
学毕业生创办“民营性质”的小企业 ,既是毕业生就
业的重要渠道 , 又是发展经济 、为社会创造就业岗位








创业者 ,就可以为社会创造更多的就业机会 , 对维护
社会稳定和繁荣各项事业就会发挥重大的作用。
在我国 , 持续稳定发展的社会主义现代化建设
















业教育 ,强调创业教育“重在培养学生创业意识 , 构
建创业所需知识结构 , 完善学生综合素质” ,将第一
课堂与第二课堂相结合来开展创业教育。鼓励学生
创造性地投身于各种社会实践活动和社会公益活动























政治教育队伍的支持下 , 成立创业项目中心 , 提供科
研成果供选;通过举办创业计划竞赛 ,吸引大学生参
与模拟创业;在管理学院的帮助下 ,成立创业教育中
心 , 指导创业社团进行社会实践和市场调查;20 04
年 ,成立了“厦门大学大学生创业孵化中心” , 该中心







笔者所在的厦门大学 ,自 20 04年承办了第四届
“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛之后 , 进一步浓
厚了校园文化中的创业氛围 , 营造了良好的创业立
体式培育环境 , 逐步设置了明确的创业教育的课程 ,
在实践中正逐步渗透创业教育的理念。校园内创业




高校进行创业教育 , 与人文教育 、专业教育一































































办一系列创业教育活动 , 如“创业沙龙” 、“创业论








































创业素质的培养 , 有意识营造创业教育的环境 , 推进
大学生创业教育正规化。
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正在消逝的城中村 、老街区 ,南门城墙根的酒吧 、书






优势 , 是发展陕西文化产业行之有效的举措。[ 2]贾平












进作用。除了西安籍的导演之外 , 西影厂 ,曲江影视
集团等大型影视公司都拥有大量的优秀导演、编剧









影” ? 电影学者张阿利说 ,之前的西部电影都把镜头
对准了农村 , 而且多展示贫穷落后。而今新西部电
影的特质就是:关注西部城市小人物的生活 ,关注城
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